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F. PLANOS Y ESQUEMAS 
 
Lista de planos y esquemas 
 
 
 A.1 Plano de distribución de líneas planta sótano 
 A.2 Plano de distribución de líneas planta baja 
 A.3 Esquema unifilar CGD 
 A.4 Esquema unifilar Recepción Oficinas 
 A.5 Esquema unifilar Salón-Bar PB 
 A.6 Esquema unifilar Comedor 1 y 2 
 A.7 Esquema unifilar Salón-Bar PS 
 A.8 Esquema unifilar Sala Conferencias 
 A.9 Esquema unifilar Bar Piscina Exterior 
 A.10 Esquema unifilar Servicios 1 y Pl. Sótano  
 A.11 Esquema unifilar Servicios 2 y Pl. Sótano 
 A.12 Esquema unifilar Cocina 
 A.13.1 Esquema unifilar Cuadro Pl. 1 Bloque A 
 A.13.2 Esquema unifilar Cuadro Pl. 2 Bloque A 
 A.13.3 Esquema unifilar Cuadro Pl. 3 Bloque A 
 A.13.4 Esquema unifilar Cuadro Pl. 4 Bloque A 
 A.14.1 Esquema unifilar Cuadro Pl. 1 Bloque B 
 A.14.2 Esquema unifilar Cuadro Pl. 2 Bloque B 
 A.14.3 Esquema unifilar Cuadro Pl. 3 Bloque B 
 A.14.4 Esquema unifilar Cuadro Pl. 4 Bloque B 
 A.15.1 Esquema unifilar Cuadro Pl. Baja Bloque C 
 A.15.2 Esquema unifilar Cuadro Pl. 1 Bloque C 
 A.15.3 Esquema unifilar Cuadro Pl. 2 Bloque C 
 A.15.4 Esquema unifilar Cuadro Pl. 3 Bloque C 
 A.15.5 Esquema unifilar Cuadro Pl. 4 Bloque C 
 A.16.1 Esquema unifilar Cuadro Pl. Baja Bloque D 
 A.16.2 Esquema unifilar Cuadro Pl. 1 Bloque D 
 A.16.3 Esquema unifilar Cuadro Pl. 2 Bloque D 
 A.16.4 Esquema unifilar Cuadro Pl. 3 Bloque D 
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 A.16.5 Esquema unifilar Cuadro Pl. 4 Bloque D 
 A.17 Esquema unifilar Lavandería 
 A.18 Esquema unifilar Bodega Japonés 
 A.19 Esquema unifilar Comedor 3 y 4 
 A.20 Instalación Eléctrica Habitación Tipo B1 – Tipo 1 – Júnior Suite 
 A.21 Instalación Eléctrica Habitación Tipo B1 – Tipo 2– Júnior Suite 
 A.22 Instalación Eléctrica Habitación Tipo B2 – P4 – Suite Prestige  
 A.23 Instalación Eléctrica Habitación Tipo B3 – Júnior Suite  
 A.24 Instalación Eléctrica Habitación Tipo B4 - Family Suite 
 A.25 Instalación Eléctrica Habitación Tipo B5 – Júnior Suite Individual 
 A.26 Instalación Eléctrica Habitación Tipo B6 – Pc – Suite Presidencial 2 
 A.27 Instalación Eléctrica Habitación Tipo B6 – P4 – Suite Presidencial 2 
 A.28 Instalación Eléctrica Habitación Tipo B7 – Pc – Family Presidencial 
 A.29 Instalación Eléctrica Habitación Tipo B7 – P4 – Family Presidencial 
 A.30 Instalación Eléctrica Habitación Tipo A1 – Júnior Suite 
 A.31 Instalación Eléctrica Habitación Tipo A2 – P4 – Suite Prestige 
 A.32 Instalación Eléctrica Habitación Tipo A3 – Júnior Suite Minusválidos 
 A.33 Instalación Eléctrica Habitación Tipo A4 
 A.34 Instalación Eléctrica Habitación Tipo A5 – Pc – Suite Presidencial 1 
 A.35 Instalación Eléctrica Habitación Tipo A5 – P4 – Suite Presidencial 1 
 A.36 Instalación Eléctrica Habitación Tipo Suite Prestige Bloque C 
 
